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Salah satu masalah pada kontruksi bangunan adalah sisa material. Hal 
ini di jumpai pada seluruh proyek kontruksi seperti gedung, jalan, 
jembatan, drainase, atau perumahan. Sisa material akan membuat 
dampak lingkungan yang meningkat dan kecil nya keuntungan yang di 
peroleh pelaksana. Pada proyek pembangunan perumahan juga di 
temukan sisa material per item pekerjaannya. Jika sisa material banyak 
didapatkan pada proyek perumahan maka akan berpengaruh pada harga 
penjualannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuantitas 
sisa material dan faktor penyebabnya. Data untuk penelitian ini di 
peroleh langsung dari lapangan dengan cara mengamati langsung 
penyimpanan, pemakaian dan penggunaan material dilapangan serta 
data kebutuhan material yang diperoleh dari pelaksana. Dari data yang 
didapatkan bisa diketahui berapa persentase sisa pada material. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa persentase sisa material terbesar 
terdapat pada material kayu dan kawat. Faktor-faktor penyebab sisa 
material itu sendiri adalah 1.Disain, 2.Pengadaan material, 
3.Penanganan material, 4.Pelaksanaan, 5. Residual, 6.lain-lain. 
Kata Kunci sisa material, perumahan, developer, keuntungan 
 
